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Malaysia 
Abstract 
Sektor pembinaan di Malaysia telah mengalami evolusi yang pesat pada masa kini. Pelbagai 
jenis bangunan pencakar langit dibina dan dilengkapi dengan pelbagai kemudahan canggih. 
Namun isu yang terus membelenggu masyarakat adalah masalah penyelenggaraan kemudahan, 
infrastruktur dan bangunan yang tidak menyeluruh. Aset dan fasiliti milik kerajaan dilihat masih 
kurang diberi perhatian terhadap aspek penyelenggaraan. Setiap tahun kerajaan terpaksa 
mengeluarkan belanja yang banyak untuk membaiki kemudahan yang telah rosak. Objektif 
artikel ini adalah mengenal pasti faktor-faktor yang perlu dilaksanakan untuk menerapkan 
budaya penyelenggaraan dan mengenal pasti amalan terbaik bagi setiap faktor penerapan budaya 
penyelenggaran itu. Responden yang dipilih ialah kakitangan organisasi pengurusan aset dan 
fasiliti kerajaan di setiap kementerian yang terdapat di Malaysia. Hasil daripada kajian ini 
menunjukkan bahawa faktor komitmen pengurusan atasan adalah faktor yang paling utama untuk 
menerapkan budaya penyelenggaraan dan amalan terbaik adalah kesedaran dalam diri bahawa 
kerja adalah sebagai suatu amanah dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan dengan 
sebaiknya dalam usaha menerapkan budaya penyelenggaraan di kalangan kakitangan organisasi 
pengurusan aset dan fasiliti kerajaan. 
